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c h e rc h e  à fa ire  les 3 file tages de la  tê te  
de  gaine, p o u v an t s o r t i r  500 p ièce s p a r  
jo u r .  A d resse r, ofl'res so u s  1302, T r i ­
b u  ne! n ie B a r th o ! o n iL 11787
0
n ach . enc. d es co u p es  de  fo in  nouv . 
Hebe r, c am io n n eu r, C arouge. 11708
Ao Oager des P âp is  d c s ^ P â q n is
23, ru e  de M onthoux . A chat v ieux  m e u ­
b les , a n tiq u ité s , v ieux  v ê tem en ts , v ieux  
m é tau x , f e r ,p a p ie r  é ta in , au p r ix  (lu jo u r .  
Se re n d  à doni. P eaux  de lap in . T él. 40 28.
On d e m a n d e  à lo u e r , p o u r  la sa iso n ,
p o u r  5 p e rso n n e s . A d re sse r o llre s  so u s  
ch iffre s  S 23480 L, P u b llc lta s , S . A., 
G enève, qu i tra n s m e ttr a ._______ HT3921
G R O S  G O M  G Ä Z
p a r  w agons e s t d em an d é  p a r  l ’Appa» 
r e i l la g e  O ard y , S . A ., O enëve . P4132
On a c h è te r a i t ,  p a ie m e n t c o m p ta n t,
,  CAMION-AUTO
«!ii p a r fa it  é ta t, de  p ré fé re n c e  à m a rc h e  
len te  e t b an d ag es  p le in s , ch a rg e  1000 à 
1200 k ilos. E c r ir e  so u s  O 23678 L, Pu« 
b lic ita s , S . A ., L a u sa n n e . P4118
co lle c tio n , j ’ach è te  
~ rtn é lem y -POUR COMPLETER œuvre B *
M enn, H o d le r, S im on D u ran d  e tc .
C ase 13183, P la in p a la is . 11701
Petites  
Annonces 
au tarif  
réduit 35 centimes  la ligne  au son espace
Le D im anche-L und i, 4 0  c e n t, la  ligne
[OFFRES D'EMPLOIS
Au  P e tit  L u tin , 10, ru e  du M ont-Blanc, a rc a d e  H ô te l B risto l, o n  dem ando  o u v riè re s  e t 
lé u ssu je ttie s ._____________________  11870
I Jo n n e  o u v r iè re  rep asseu se  e s t dem an d ée  )  R ue des D élices, H , b la n c h is se rie . 11819 
" lio n n e  à to u t fa ire , s a c h a n t b ien  c u is in e r, 
1 3  d em an d ée  p a r  fam ille  a y a n t fem m e de 
ch a m b re . Bons gages.
S’a d re sse r , le m atin  e t ju sq u ’à 3 h . a p ré s -  
niiili, 16, boul. H elvétique, 1er e t., à d r . T-1098
Bonne à to u t fiùre , reco m m an d ée , e s t  de­m andée, 7, ru e  des A lpes.
S’a d re sse r  au 1er, à d ro ite . 11778
Bu re a u  du T ravail, 5, F u ste rie , 5, d em an d e  : je u n e s  b o n n es à to u t fa ire  ; b o n n e  cu isin . e t va le t de c h a m b re , F ra n c e ;  fem m es de  ch am b . 
B ien re te n ir  e x a c te m e n t a d resse . 11913
u re a u  l’A u ro re , 8, ru e  du  P o rt, d em an d e  
p lus, b o n n es  à  t. fa ire , fem m es de  ch ., cu i­
s in iè re s  p r  m én.,'2  à  i  p e rs ., fr. 45 à 70, des cu i­
s in iè res , dem oig. com pag ., rep ass ., p rsa is .H « l2
B
C c o u tu r iè re  dem an d e  a p p re n tie  ré tr ib u é e . )  Mlle B etz , 2, ru e  A rg an d . 1.1865 
em an d ée , fem m e de m én ag e , p a r  h eu re . 
Se p ré se n te r , de su ite , 8, ru e  du I.ac, 
3m e é tag e , d ro ite .________________________11898
D em an d ée , d o m estiq u e  active e t  sé rie u se  p r  to u t fa ire , m aison  so ignée 2 p erso n n es . E c rire , 816, T rib u n e , p assag e  Lions. 11751
Dame seule, h a b ita n t l’é té  à la. cam pagne, dem ande Jeune bonne à to u t taire.Kue de  C arouge, 10, au  2me, po rte  du m ilieu, 
de 3 à 4. 11878
3)e su ite ouvrières co u tu rières . 11876Mme Dummmi, 8, boulev. des Philosophes.
/"t a rço n  de m ag asin  po u r tin ju in . — E p icerie - 
CT D roguerie , B oulevard  de la Cluse, 85. 11695
T eune co m m issio n n a ire  e s t d em an d é  ch ez  B ertsch i & Bis, 5, ru e  du C om m erce . 11899
T e c h e rc h e , p r  re m p la c e m e n t, de  5 h. à le so ir, p o u r la  ven te  de  la  T rib u n e , ; 
sonne , h o n u n e  ou fem m e, h o n n ê te .
E c rire , 1498. T rib u n e . B a rtho lon i.______ 11668
8 h. 
per-
J  eun es tilles de 14 à  16 a n s  d em a n d é e s  p o u r 
e t
c ig a re tte s , 3, ru e  G utenberg .
J  p e tits  tra v a u x  d’a te lie r . O ccupation s ta b le  
 d’aven ir. S ’a d re sse r , F a b riq u e  G enevoise de
________________________________________ 11814
La m aison  K ossier & A llain , fab riq u e  de siégea, à A nnem asse , c h e rch e  des o u v rie rs  
c ire u rs . Bonne ré tr ib u tio n . 11789
]' es la b o ra to ire s  de p a rfu m e rie s  De Buy &Co, J  4, ru e  du R hône, nu 2e, c h e rc h e n t de su ite  
je u n e  hom m e de 15 à 16 an s , e t  je u n e  fille de 
m êm e fige. Se p r é e n te r  le m a tin . T4103
Ea  p a rfu m e rie  De Bay & Co, 5, ru e  d es A lle­m ands, c h e rc h e  de su ite  je u n e  fille de 14 à 15 an s  p ou r c o u rses  e t  p e tits  n e tto y ag es .
Se p ré se n te r  le m a tin  de 8 à 10 h e u re s . T4104
Modes. — On d em ande jn e  fille p r  courses, Mme F e rrn zz in o , 7, C ro ix -d 'O r. rs s,11868
On dem an d e  u n e  dem oise lle  s a c h a n t c o r re s ­p o n d an ce  fran ç a ise , a llem an d e  at c o m p tab ilité .
A dr. off. 832, T rib u n e , p assag e  L ions. 11826
On dem an d e  fem m e de c h a m b re  b ie n  re c o m ­m andée, e n trée  de  su ite .
Se p ré se n te r , m un ie  d e  c e r tific a ts , e n tre  
m idi e t  2 h eu res .
4, Tour-de-l’Ile, au 3me, à d ro ite ._______ 11771
On  d em ande de  su ite  u n e  p e rso n n e  p o u r  e n tre te n ir  m én ag e  e t  s a c h a n t fa ire  la cu i­sine . Bonne ré tr ib u tio n . — S’a d re ss e r , m ag a­
sin  de  fru its , 54, ru e  du R hône.___________ 11896
On d és ire  c o u tu r iè re  en  jo u rn é e s . — S ’ad r., c h a m b re  63, H ô te l d ’A n g le te rre . 11855
0 n  dem ande de b o n n es  o u v riè re s  re p a sse u ­ses. E cr., 837, T rib u n e , pass. L ions. 11860
f 'v n  dem ande un  je u n e  g a rç o n  p o u r  le s  co u r- 
l J  ses, b ien  ré tr ib u é . -  J . M ath ieu , ta ille u r, 
10, ru e  C han tepou le t.____________ .________ 11849
On dem an d e , p o u r un m én ag e  so igné , p e r ­son n e  de to u te  confiance , sa c h a n t fa ire  
une b o nne cu isine .
Bons gages.
S’ad r., le  m n tln , 49, ru e  de Lyon._______ P4I14
On dem an d e  g a rç o n  sé rie u x  e t fo rt, sa c h a n t a lle r  à b icy c le tte , p o u r  liv ra isons e t  n e t­
to y ag es . E n tré e  de su ite .
G iraud , t r a i te u r ,  rn e C é a rd .____________ 11901
Q 11 dem an d e  une fille de cu is in e , p ro p re  e t  ac tive , m un ie  de bo n s ren se ig n em en ts . S’a d r ., “  La F eu illée  ” ■ 5. eh em . K rieg .. 11906
On c h e rc h e  je u n e  d em oise lle , m u sic ien n e , Sach, p a rfa item . é c r ire  fra n ç a is  e t  ang la is 
c. s e c ré ta ire  p rivée  a u p rè s  m o n sieu r éc riv a in . 
S e  p rés., de  2-3 h., H ô te l R ichem ond . 11908 
o u r la  c am p ag n e , je u n e  tille p o u r  a id e r  au 
m énage. — S’a d re sse r , à Mme S tre it, fleu­
r is te , au M olnrd. 11873
ÎD È M À N D K fc D 'E M fM
Bonne cu isin ière , excell. ré fé rences, cherche place chez m on sieu r seul. — S’adresser, 
M .B olsdechène, C o n tam ine , 11. T. Dieng. 11879
. t -  co m p tab le , d e  n a tio n a lité
_  a m é ric a in e , figé de 24 ans, s a c h a n t c o r re s ­
p o n d re  en  an g la is , en a lle in u n d , b n e  co n n a is­
sa n ce  du  fra n ç a is , d a c ty lo g ra p h e , c h e rc h e  
p lace. Oflr. g. 838,T rib u n e , p assage  L ions. 11862
De m o ise lle ,33 an s , sé rieu se , p r é s e n ta n t  b ien , c h e rc h e  p lace  c h e z  M onsieur seu l.
E c rire , 827, T rib u n e , p assage  L ions. 11802
T ^ e m o ise lle , 22 ans, d em an d e  p la c e  p o u r se r-  
J J  v ir d an s une  con fise rie , p a r le  a llem an d , 
f ra n ç a is .— P o u r  a d re sse , A. Jaegg i, c h e z  Mme 
T hiévent. ru e  Jean -Jaquet. 12.____________ 11763
E m ployé de b u re a u , au  c o u ra n t  de tous les__  trav u u x  e t p a r la n t  tro is  lan g u es , dem ande
em ploi. — E c rire  è M. C., ca se  11096, I 'u s te rie , 
"  ' 11892
A  v endre  b ic y c le tte , p u p itre  e t c a r to n s  d 'e m ­ba llag e . P rix  tr è s  bas.
Offres, 1S08, T rib u n e , B a rtho lon i. 11900
Av en d re  ou é c h a n g e r  c o n tre  b a la n c e ,p re s se  cop ier. E cr., 847, T rib u n e , pass. L ions. 11904
vendre du foin s u r  pied. 
l  S’a d resse r , H ôte l de la Paix. 11902
A v en d re  des m eu b les en g ro s  e t au déta il. 
f \ .  S’a d re sse r , ru e  de la  F e rm e , n u m éro  14, 
Sclaro ff. 11891
A vendre p o u sse tte  de ch am b . Même a d resse , . a c h è te r a i t  c h a r r e t te  p lian te . -  A d resse r , 
Collet. F o rt-B a rreau . 31. 3me. 11H45
H om ine trè s  in s tru it , d isposan t quelq . h e u r .___p. jo u r , tiend. com pag ., lec t.,o u  pet. occup .
n on pén ib le . N icoud, 8. M t-Blanc, ta b a c s . 11911 
o r tic u lte u r  c h e rc h e  jo u rn é e s  d a n s  villas. 
S’ad., m ag, de  fleurs, r. de  B erne , 5. 11596
n to rn é  fpfln/>nic côt>ti.iiv &nllîi,Ua nlnim£
C aro lin e , A cac ias. 11859
J eu n e  tille c h e rc h e  p lace  p o u r  a id e r  au m é­nag e , d e  p ré fé re n c e  c am p ag n e . S’a d r ., Mme u n a m o re l, 4, ru e  de Lyon. 11848
J eu n e  fille d em an d e  p lace  com m e v o lo n ta ire  p o u r  a id e r  d an s  p e tit  m é n ag e  de  deu x  p e r ­
so n n e s . — P o u r a d re sse , A. Jacgg l, c h e z  Mme 
T h iév en t, ru e  Jean -Jaquet, 12. 11764
eu n e  hom m e de 15 an s c h e rc h e  p lace  d an s 
i l  co m m erce  où il s e ra i t  n o u rr i  e t  logé.
Offres, 840, T rib u n e , pussage L ions. 11858 
~[ eu n e  lllle ay u n t jo lie  é c r i tu re  e tc o n n a ls s a n t
T )e lle  ro b e  e t ja q u e tte  so ie , b o rd e a u x  e tn o ire , 
J )  ro b e  b la n c h e , dam e m ince , m od ern es, 
P a rad is , o m b re lle  n o ire ,b a g u e , c o ra u x , d ivers 
livres.
Rue M erle-d’A uhigné, 5. rez-de-chaus. 11846
Belle g lace -tru m ea u  Louis XVI e t  fau teu ils  a n c ien s . — B oulevard  Pon t-d ’A rve. 16, au 3me, p o r te  m ilieu , de 2 h. a 4 h.________11726
Gn a c h è te r a i t  jo li ch ien  fox, p u re  ra c e  n ’a y a n t  pas p lus de 2 ans.Offres case 15396, S tand . P4093
O 11 c h e rc h e , d ’occasio n , bon  p iano  d’é tudes . E cr. s. P iano, H ote l R ichem ond. 11822
Occasio n . A v en d re , p r  d am e, b o tte s  d ’équita- tio n . E ta t neuf. H ôte l R ichem ond . 11824
Occasion  unique. M achine à  fa ire  les jo u rs  neuve, m oitié  p rix .C haussu res, C arl-V ogt, 81. 11883
ccasio n . Belle p o u sse tte , ang le  b leu  m arin  
b a ig n o ire  en zinc. R oue ts a n c ien s .
Rue de C arouge, 3, 3m e. 11731
0 n c h e rc . d ’occasio n  un c la p ie r  en  bon  é ta t. Offres, 803, T rib u n e , p assage  L ions. 11681
On c h e rc h e  à lo u e r ou à u c h e te r  coITre-fort in co m b u stib le . — O ffres so u s 1. P. 1823. 
poste  re s ta n te , M ont-Blanc. P4126
On a c h è te ra it  des m ach in es  p o u r la  f a b r ic a ­tion  des p â te s  a lim e n ta ire s , com m e lam i­
n o ir  e t  au t. O ffr.,843 .T ribune,pass.L ions. 11851
0 cens. C oupons av an t., p r  co s tu m e s dam es, m essieu rs . Ségul, 14, ru e  C éard , 5e. 11458
0 ccasio n . Beau co stu m e ta ille u r , ta ille  48, ro _ b es fille tte  12-15 ans.
Rue de  C arouge, 3, 3me.________________ 11732
Po u r  cau se  fin de ba il, à v en d re  p ap ie rs  pe in ts. Joli cho ix , b a s  p r ix .Rue R ousseau , 29. 11769
Q:ui lo u e ra it  qu e lq u es m eu b les d ’u sage  à m é­nage en  ex il. Oflr., B .F .6 , po ste  S tan d . 11915
Su p e rb e  ro b e  ta t ïe ta s  n o ir  e t  ta il le u r  lu inage  ta ille  46, ro b e  taffe tas  tau p e , ta ille  44. S’a d re sse r , 69, ru e  des Eaux-V ives, 3m f, 
g au ch e . 11603
CHAMBRES El PENSIONS
A  l o u e r a  p e rso n n e s  tra n q u ille s , jo i. cnum ii., conf., so le il. 11 b is, G runds-P hilosophes, 3e 
é tag e . S’ad r., 9 à m idi e t 2 à 7 h eu res . 11662
A lo u e r  be lles  c h a m b re s , co n fo rt m o d ern e . R ue S t-L ég er, 4, au  2me. 11529
4E<
lo u e r su r  S t-Jean , jo lie  c h a m b re  b ie n  m eu ­
b lée , é le c tr ic ité .
c r i r e .  829, T rib u n e , p assag e  L ions. 11807
A lo u e r  g ra n d e  c h a m b re  b ien  m eu b lée , face Ja rd in  A nglais.
Rue R hône, 57,1er, Mlle T h iébdud .______11755
A  lo u e r, c h a m b re  à deux  lits  et. sa lle  ù m a n ­g e r  p o u r  15 c o u ra n t.
A venue H enri-D unand , 15, P la in p a la is , 2me 
é tag e , g auche.____________________________11872
B elle c h a m b re  m eu b lée , indép ., b a lco n , so l.,  é lec t. R ue M erle-d’A ub igné, 17, 2m e. 11775
B elle  c h a m b re  e t  cu is ine  m eub lées. P a p e te r ie , 31, ru e  de Carouge. 11757
Belle  c h a m b re  in d ép en d an te  p o u r  1 ou  2 p e r­so n n es, 5, ru e  du P rin c e , 2me é t. 11905
0 iham b res m eu b lées , t r è s  co n fo rtab le s .23-25, ru e  des A llem ands. 11857
Dem oise lle  sé rieuse , 20 ans, cherche  cham b re  e t  pension , vie de fam ille, in u tile  d ’écrire  
si prix  dépasse 100 fr.. 11815 
k c r ire , 830, T ribune, passage  Lions._________
D a n s b o n n e  fam ille , pension  so ignée . P r ix  m od. 8, ru e  M onthoux, 3me, d ro ite . 11869
IjH u d ian t s e rb e  c h e rc h e  c h a m b re  av ec  p e n ­
sion  dons b o n n e  fam ille  où il a u r a i t  l’o c c a ­
sion  de  se  p e r fe c tio n n e r  d an s  la  lan g u e  f ra n ­
çaise . E c rire , 834, T rib u n e , passag e  L ions. 11821
J  c h a m b re  m eu b lée  indépendam  
O ffres avec  p r ix  sous 20393, po ste  r e s ta n te , 
M ont-B lanc. 11736
fe u n e  hom m e s ta b le  c h e rc h e  p o u r  3 ju iu , 
1 ’ ' ................................n i e .
fo lie s  c h a m b re s  m eub lées, éleeti-., gd  ja rd in . 
I S’ad r. l ’après-m id i, P in c h a t, No 19. 11715
M o n sie u r c h e rc h e  jo lie  c h a m b re  m eu b lée  à louer. E cr,, 841, T rib u n e , pass. L ions. 11850
q:n  dem an d e  q uelques b o n s  p en s io n n a ire s , cu is in e  so ignée.:cr., J. C. 240, poste  r e s ta n te , S tan d . 11667
On cherche  depuis ju ille t, jo lie  cham bre  m eu­blée  au  so le il e t cuisine. P ré fé ren ce  chauf- lag e  c e n tra l. E c rire , 17, poste  rest. S tand . 11781
Sn ch erche  pension-fam ille ou ch a m b re  e t  cuisine env. G enève (g ran d  ja rd in  et to u te  erté). K ow clm noff, P révost-M artin , 53, 11884
Jo u r  m o n sieu r d istin g ., jo l. c h a m b re  rneub . 
57, r .  d es M a ra îch e rs , 2m e, g a u c h e . 11735
Pension je u n e s  gen s , 25, ru e  de Kive, A. Jacob . P o u r  le  16 ju in , jo lie  c h a m b re  m e u b lé e  
avec  pension . — On p re n d ra it  p e n s io n n a ire s  
p ou r la  ta b le . 11844
• t~~ "- ’ 1 -  • ■ i ,' ■ , \ - 'j ; : -" .  
ENSEIGNEMENT
D em oise ile  p re n d ra it  je u n e s  èleves au  p iano , 5 f r .p .  m . 831, T rib u n e , pass. L ions. 11818
Pcole fran ç a ise , g ram m ., c o r re sp .c o m m e rc -, 
com posit., s ty le . (Convers. g a ra n tie  à  to u s 
4 m ois. C ours du so ir . 3, r . L é v rie r  (2e). 11479
E'
ta lien . L atin  p a r  p rof, ita lien  d ip l. Bas p rix . 
Essai g ra tis . C a rte  154, po ste  F u ste rie . 11874
f' eço n s de f ra n ç a is  e t  de co n v e rsa tio n . Mlle J  G re th er, prof.. 2'J, ru e  P la n ta m o u r, 3e. 11S17
M1a tu r i té  en 1 u n .p ré p .D o c e n t. S u c c .g a r . Bus p r ix . — E. c a r te  154, poste  F u ste rie . 11880
Mo n s ie u rs a c h . dé jà  l’a llem ., dem an d e  leço n s de S ch w y zerd ü tsc h , p ré f. p. dem ois. Oir. s. c liin re s  819, T rib u n e , p assage  Lions._____ 11752
Pia n is te  v ir tu o se , é lève  S tav en h ag en , d o nne leço n s p iano , m usique  d ’ensem b le .E c rire . 8 t2 .T ribnne. p assage  Lions. H8i3
A ppartem . m eublé, 5 p., dem . cont., bas prix . 
t \  S’adresser, concierge, V illereuse, 1. 11847
CHRONIQUE LOCALE
A lo u er, d an s  b e lle  v illa , n p p a r t. lu x u e u x , m eu b lé  ou no n , to u t  co n fo rt, b e a u  ja rd in . S’a d r ., D uretrP h ilippon , 58, ru e  S tan d . 11672
A re m e t tre  b e l  a p p a r te m e n t 4 p ièces , b a in s  in s ta llé s , b a lco n , é le c tr ic ité , 3 m in u te s  
p a rc .
T rès av an tag eu x .
• 3, rue  P o rt-N o ir, 2e, g.. 10-3 li., G-8 h . 1IS30
A lo u e r jo lie  cuve, Croix-d’Or, 17. S 'a d r e s s e r  
XV co n c ie rg e ._____________  _____ lf  800
A lo u er, v illa  10 p ièces, c o n fo rt m o d ern e , joii jn rd in . — 77, ru e  Je a n -Ja q u e t, p ro x im ité  
H ô te l N ational. 11823
lo u e r  m e u b lé ,a p p a r te m e n t de d e u x  p ièces , 
Lbien s i tu é .— S’o d r. ch ez  Mme A lb e rt, tein-
tu r ie r , ru e  C aro line , 24, P la in p a la is . 11786
A lo u er, G rand-L ancy , d an s  v illa , a p p a r te m . 
A  3 p ièces, enso le illée s, g ra n d  b a lco n , gnz, 
é le c tr .  G rand jean , L o n g ues-S em aines. 11785
A  lo u e r , a p p a r te m . m eu b lé , e n tre so l, 4 piè­ces , c o n fo rt m o d ern e , c h a m b re s  b a in s  e t 
b o n n e . 46, ovenue de la  S e rv e tte . 11707
415
lo u e r  av ec  e x c e lle n te  p e n s io n ,a p p a r te m e n t 
r ic h e m e n t m e u b lé  d an s  villa , b e a u  ja rd in ,  
r ire , 839, T rib u n e , p assag e  L ions 11856
4 r e m e ttre  de su ite , cau se  départ,, n ppurte- -m en t 3 p iè c e s  avec  ja rd in  p o ta g e r , 600 in . 
t  p lan té .
P r ix  t r è s  av a n ta g e u x . S itu a tio n  su p e rb e . 
S’ad ., r te  D rize. cam p ag n e  D upont, 158. 11890
A p p a r te m e n t à r e m e ttre ,  3 p ièces , 2 a lcôves , gaz , é le c tr ic ité , 1er é tag e , fr. 37,50 p a r  
m ois, 27, ru e  des V o llandes, d ro ite . P4124
ChuB ibésy . — A lo u e r a p p a r te m e n t 5 p ièces , eau  e t  gaz . — M aison S ta c k e r . 11903
EM égant m eu b lé , 6 p ièces, co n fo rt m o d ern e , j  S’a d re sse r , M aison P o n ce t, 64, ru e  du R hône . ____  P4125
Joli p e t i t  a p p a r te m e n t, 2 p ièces , eau , g az  e t  ja rd in .
S’a d r. à M. M èche, g a rd e , P e tlt-I .an cv . 11897
M eub lé , a p p a r te m e n t 4 p ièces. E le c tr ic ité , ja rd in . — 47, bou l. Pon t-d’A rve, 1er. 11544 
n c h e rc h e  un  a p p a r te m e n t m eu b lé , q u a tre  
c h a m b re s  e t  u n e  cu is in e , â la  cam p ag n e , 
p o u r 3 m ois d’é té , p rè s  de G enève, riv e  d ro ite .
t )  la  steno -dncty lo  c h e rc h e  p in ce  d an s  b u - 
re n u . — E c rire  so u s O. V. T., p o ste  r e s ta n te , 
ru e  d ’Ita lie . X1863 À  1  p  F M F T T P 'rl'
T Je rso n n e  t r è s  c o m m e rç a n te , d em an d e  p la c e  
JL K éron te-vendeuse , p réf. u llm en t. R éfér. e t 
c a n t. Offr., 833, T rib u n e , p assag e  L ions. 11825
n  t l i l  C .  1 l - t t
.i r e m e ttre  do su ite , m ag as in  de  p r im e u rs , 
vins e t  liq u eu rs , d an s  b o n  q u a r t ie r  d ’ave­
n ir . 300 fr. de rep rise .
S’a d re sse r  le  m a tin , ru e  du P o rt-N o ir , 4,
F.nux-V ives. 11882
1  re  o u v rie re  p o u r  ja q u e tte  c h e rc h e  p lace .
X K cr., No T ribune, p assag e  Lions. H864
« e i  t v i t r t T " n  a  11 r i m n l r -A AüRETER et A VENDRE?
Ss.T'-*** ■;.îaMÿ",; " >' v.* *■' • - * • -y. .■:*
OCCASIONS T R O U V É S e t  p e r d u s
l_)ercm p e tite  m o n tre  p la te  avec  sa u to ir  o r.
J. Bap. co n t. réco m p ., H ô te l A n g le te rre . 11820a te n d re  ctiur à deux  roues.]
/ V  M agasin, 10, G rnnd’Rue. 11875 I J e r d u  une  b ro c h e  en  o r, g e n re  g o u rm e tte , 
r  ch em in  du P e tit-S a c o n n e x  ou d an s le 
tra m . — La ra p p o rte r , ru e  T öpffer, 14, c o n tre  
réco m p en se . llRSfi
A v en d re , « p rés d é p a r t , su p e rb e  m o b ilie r 
co m p le t de  sa lle  â m a n g e r  sty le  go th ique , 
te n tu r e s  e t r id eau x  a s so r tis ,le  to u t 2200 francs.
S ’a d re sse r  de D à 11 h e u re s  e t de 2 à 6 h eu res , 
4 )uai du  M ont-Blanc, 31 (H au te  V ue), au  p re -  
ffn ler é ta g e . 1!83(i
p e n i u  un tro u sse au  de 7 clefs, d epu is la ru e  
r  t.a ro u g e , aux  G ran d s-P h ilo so n h es , 1, 
pension .
A v en d re  p lu sieu rs  c a n a r is  Im llandu is c ro i- P r i è r e  d e  le s  r a p p o r t e r .  11881
sés. — S’u d re sse r  a p rè s  7 h e u re s  du so ir, 
S l œ c k l l n ,  ru e  R utln i. 12. I17U6 -Ü y a  ® Jours , sa c  n o ir  avec  c o u ro n n e  J7 e t  c m I T r e s .
A lo u e r m eu b les d ivers, 4 lits , 
j f l .  M. B., poste , C hêne-H nnrg . 11867
Rapp., H ote l d’A n g le te rre , co n c ie rg e . 1IS54
A v e n d re  d ’o ccasio n , é ta u  de M uubeuge à JK queue, 50 kg . — S ’a d r ., manufacture do 
S l ic e s .  U . ru e  de Lausanne. 11813 IMaxima Si» Achète Bijoux 1
Le rapatriement 
des prisonniers et des internés
Un accord et un projet
A la suite cio longues e t délicates négo­
ciations oui sc sont poursuivies par l’ehtre- 
mite du Conseil fédéral, uu nouvel accord 
concernant le rapatriem ent direct ou l'in ­
ternem ent en Suisse do prisonniers malades 
ou blessés a  été signé le 26 mai dernier entre 
la Fri j  ico e t l’Allemagne.
De nouvelles nomenclatures de maladies 
e t do blessures on t éto adoptées beaucoup 
plus largos que les précédentes e t qui font 
espérer qu'un assez grand nombre do pri­
sonniers seront également rapatriés ou 
internés. Cet accord serajappliqué dès la, 
semaine prochaine.
Simultanément, les commissions ■ médi 
cales de eontrôlo désigneront, parm i les 
prisonniers de guerre -actuellement en Aile 
magne ou en France soumis à  leur examen, 
ceux: qui doivent être internés ou rapatriés 
directement.
La capacité hospitalière de la Suisse 
a tteignant presque son point culm inant, 
ce sont d ’abord les prisonniers internés dans 
la République helvétique qui seront rap a­
triés.’ Déjà, depuis une huitaine de jours, 
des commissions médicales suisses exa­
minent les prisonniers susceptibles d ’être 
rapatriés.
La Suisse hospitalise à l’heure actuelle 
environ 25.000 prisonniers do toutes n a tio ­
nalités, sur lesquels 18.000 sont Français. 
Les autorités suisses estim ent que ce chif­
fre ne saurait être dépassé de beaucoup, 
par suite des difficultés de surveillance, 
de personnel et d ’alim entation. Le chiffre 
des internés pourrait peut-être atteindre 
de 32.000 à  35.000 mais non le dépasser. 
La moitié donc des prisonniers internés en 
Suisse seront rapatriés. Parm i les premiers 
seront inscrits les tuberculeux guéris, les 
amputés, blessés, malades inguérissables 
de toutes catégories.
Jusqu’à présent, les commissions de 
Lyon e t de Constance éta ien t fort sévères. 
Tous les prisonniers malades ou blessés 
refusés par ces commissions, tous ceux 
signalés à ces commissions et non examinés, 
les prisonniers non visités par suite de né­
gligence ou de mauvaise volonté de la part 
des comm andants des camps repasseront 
devant les commissions mixtes de contrôle. 
Elles décideront si les examinés devront 
être rapatriés directem ent ou internés en 
Suisse suivant le nombre do places dispo­
nibles. Pour toutes ces catégories de blessés 
ou malades, il n ’y a pas do lim itation de 
nom bre. Tous ceux qui seront reconnus 
par les conunissions seront rapatriés ou 
internés.
U n second projet a été examiné à propos 
de l’internem ent, du rapatriem ent e t d.e 
l’échange direct de diverses catégories 
de prisonniers rie guerre considérés comme 
valides, mais l’accord sur ce point n ’est 
pas encore définitivem ent conclu.
Le gouvernement français a fait con­
n a ître  il y  a huit jours au Conseil fédéral 
qu’il donnait son assentim ent aux proposi­
tions suivantes : .
1. Seraient échangés directement, sans 
distinction do nombre ni de grades, à  la 
condition qu’ils aient dix-liuit mois de cap­
tivité, les sous-officiers e t soldats âgé3 do 
quarante-huit ans au  moin?, ou qui, étant 
âgés do quarante ans, sont pères do trois 
enL nts.
2. Seraient échangés directement, tête 
pour tête e t  grade pour grade, à  la condi­
tion qu’ils aien t dix-huit mois de captivité, 
les 6ous-offioiers e t soldats non compris 
dans l’article précédent. Les échanges 
tête par tête so feraient suivant une liste 
do classement établie d’après l’ancienneté 
de captivité, avec un droit do priorité pour 
les pères de trois enfants „au  moins. De­
vraient être échangés en premier lieu les pri­
sonniers do 1914, puis ceux du premier t r i­
mestre de 1915 e t  ceux do chaque trim estre 
suivant.
3. Los officiers prisonniers depuis dix- 
hu it mois au moins seront internés en 
Suisse sans distinction de nombre ni do 
grade.
I l  est prévu, en outre, que los piitonniers 
do guerro qui auront été rapatriés dons les 
conditions indiquées no devront en aucun 
cas être employés sur un front quelconque 




— Recrutement 1017 et 1918.
Le départem ent m ilitaire a fait afficher 
une convocation en vue du recrutem ent 
1917 e t 1918. Les visites sanitaires commen­
ceront le mercredi 13 juin 1917, à 8 heures; 
du m atin, aux  casernes do Plainpalais.
Doivent se présenter les Genevois e t Con­
fédérés nés en 1898, établis ou en séjour dans 
le canton de Genève, les Genevois e t Confé­
dérés non incorporés nés de 1877 à 1S97 in ­
clusivem ent, y  compris ceux des mêmes a n ­
nées qui auraient été renvoyés, e t dont le 
délai de renvoi serait expiré.
Pour plus amples détails, consulter les 
affiches.
— Répétition marchante.
La « Landwehr® est convoquéo dimanche, 
à  7 h. du  m atin, au  local; départ à  7 h. 
elle se rendra à Troinex en passant par 
Carouge. R etour par la route de Carouge 
vers 11 h. 30.
—  Employés fédéraux.
Jeudi soir se sont réunis les cinquante 
délégués de l’Union locale du personnel 
fédéral. L ’assemblés a approuvé les demandes 
faites par son comité directeur au sujet 
d ’uno répartition plus équitable du gaz 
e t exprime l’espoir que le Conseil d ’E ta t 
voudra bien donner une suite favorable 
au recours motivé qui lui a  été adressé en 
date du 25 mai.
D’autre part, l’assemblée charge son 
comité directeur d ’adresser sans retard  un 
rapport au Conseil d ’E ta t sur la question 
du ravitaillem ent en combustible de la 
place de Genève.
Le monopolo fédéral sur les charbons 
s’impose. Au cas où deä obstacles majeurs 
s’opposeraient à  l’établissement de co mo­
nopole, il y  au ra it lieu do provoquer, de 
la part des autorités cantonales, des mesures 
assurant une répartition équitable dos stocka 
disponibles e t  des futurs arrivages, ù des­
tination de notre ville.
Uno marchandise livrée à  notre pays 
par voie do compensation doit à  tou t prix  
être soustraite aux  conséquences de la spé­
culation.
—  Assemblées ouvrières.
Ce soir, assemblée générale du personnel 
des maisons de denrées coloniales en gros, 
à 8 h. Chambre de travail, rue du Temple, 
10. Ordro du jour très im portant. Syndi­
qués ou non invités.
Samedi soir, les ouvriers brasseurs, ton­
neliers e t  charretiers de brasseries sont con­
voqués en aasembléo générale, mêmes heure 
e t  local. Ordre du  jour : présentation du 
projet de tarif soumis aux  brasseries suisses.
Le mémo soir, à  8 h. */>, même local, 
séance obligatoire dos ouvriers jardiniers 
du canton.
Samedi soir encore, assemblée générale 
obligatoire des toimcliers-cavistes, à 8 h. %, 
café Finelî, rue Péoolat. Ordro du jour : 
Rapport du délégué au  congrès.
Enfin loua les ouvriers, contre-m aîtres 
e t manoeuvres, charpentiers, syndiqués ou 
ne®, août convoqués eu assemblée ex trao r­
dinaire de corporation, samedi soir, à £ h. y2 
au  local, hôtel du Soleil, rue des Alpes. 
A l’ordre du jour : augmentation des salai 
res; réponse des patrons.
— Société ries contre-maîtres
Samedi 2 juin, à  8 h. du soir, visite d"s 
minoteries Sylvant, à  Carouge. Rendez­
vous à 7 h. 3/4, pont de Carouge. A 9 h., 
assemblée mensuelle au café Bocquet (ane. 
Sehacdeli)) 14, lue Jacques-Datphin.
Dimanche, 3 juin, sortie familière, à  Van- 
deeuvres. Rendez-vous à  2 h., station tram  
Rive.
— Trouvé:
Un bouton de m anchette; un portemon­
naie; une broche; un billet de banque de 
25 fr. : un panier contenant un trousseau ele 
six clefs et, un paquet de chicorée.
— Des gamins qui promettent.
La police a arrêté Jules R., 17 ans, e t 
Emile D., 15 ans, qui on t abusé d ’une jeU' 
ne fille, au  Parc des Eàux-Vives. Les cou­
pables ont fait des aveux.
— Colonies de vacances de Plainpalais.
Il est rappelé r ux parents des enfants ins 
erits que les visites médicales auront lieu 
dimanche 3 juin pour les filles e t jeudi 7 juin 
pour les garçons. Les enfants qui ne se pré­
senteront pas selon t exclus.
— Vogue de Pregny-Chambésy.
Selon la coutume habituelle, la jeunesse do
cette commune organise la vogue pour di 
manche. De nombreuses attractions sont à 
signaler de même qu’un grand bal qui aura 
lieu d>ns la sallo d'i réunions et qui sera eon 
duit par un excellent oicheetie. Dernier 
train pour la ville à 11 h. 51.
— Outrages à l’armée.
Sur m andat télégraphique, du capitaine 
Courvoisier, jugo informateur, les agents 
de sûreté Demenjoz e t Sorvettaz o n t arrêté 
Augu-te M'>rin, ébéniste, Français, pour 
outrages à  l’armée, à La Chaux-de-Fonds.
— A l’hôpital.
Un hab itan t do la rue S.i in t-'Victor, à 
Carouge, M. B., qui donnait des signes d ’a ­
liénation mentale, a  été examiné par un 
docteur de la Policlinique, puis a  été con­
duit à  l’Hôpital cantonal,
— A qui le cheval ?
Un cheval, qui errait dans la rue Jean- 
Jacquet, aux Pâouis, a  (té  mis en fourrière 
à la débiidée de M. Berthollet, située même 
rue.
A U  CONSEIL D ’É T A T
Séance du 1er juin
Démission. — Le Conseil excepte avec 
honneur e t remerciements peur les servi­
ces rendu«, la démission du Dr Johannes 
Fontanel, médecin chargé des visites mor­
tuaires e t des vaccinations publiques e t gra­
tuites dans les communes de Carouge, 
L ’.ncy e t Veyiier.
Cologny. — Il proroge la session périodique 
du Conseil municipal do Cologny jusqu’au 4 
juin 1917. '
Election compUmcnlaire. — Il fixe au 
jeudi 21 juin 1917 l’élection complémen­
taire d ’un membre de la Commission adm i­
nistrative de FHospico général, réservée 
aux Conseils munic ipaux de la Rive Gauche.
Projets de Joi. — Il adopte les projets de loi : 
1. allouant à la commune du Petit-Saconnex 
une sommo do fr. 4000 pour la participation 
de l’E ta t à l’élargissement du ]>ont Galatin, 
au-dessus de la voie des C. F . F. sur Saint- 
Jean ; 2. allouant au Conseil d ’E ta t unferéclit 
de fr. 25.000 pour les travaux  de correction 
de la London à la P laine; 3. ouvran t au 
Conseil d ’E ta t un crédit de fr. 106.799.65 
pour solder les comptes des travaux  de cons­
truction du B âtim ent E lectoral; 4.’ allouant 
au  Conseil d ’E ta t un crédit de fr. 9420 pour 
les travaux  à exécuter en vue do l’installa­
tion de la Policlinique oto-rhinolaryngologi- 
que dans les locaux de l’ancienne Morgue de 
l’in stitu t pathologique; 5. un règlement 
général sur la circulation publique. %
L e  l ep J u i n
M. Schulthess, p.évident de la Confé­
dération, qui doit prendre p art à la m ani­
festation patriotique lu Parc des Koix- 
Vives, arrivera à  Genève avec l’express de 
6 h. 28. D sera reçu à la g<ae do Curnavin 
par la commission d ’organisation dont M. 
Mauiico O di e.':t un des membres Iss plus 
actifs.
M. Schulthess sera accompagné par M. 
Alphonse Diluant-, chef de la divi, ion poli­
tique. Le président de la Confédération sera, 
l’hôte de M. E.-A. Naville, à  B au  le ville. 
■ ; ***
On a  pavi'i'é  un peu part- u t  en ville. 
L’Hôtel de Ville, 1 Hôtel Jlm a.ip .il e t les 
grandes banques on t arbcué le dvape.au 
national. ,
Des n'.illieïs d ’éeoliers c-t d’écolicrcs sont 
allés chanter vend’ id i  uv tin des chœurs 
patriotiques devant le monument du Port- 
Noir.
A l’Eecle secondaire supérieure des jeu­
nes filles, M. Duehosal, directeur de l’école, 
a  donné une,conférence tiès écoutéo sur 
les origines de la Suù-sc. Les cinq cents jeu­
nes filies on t assisté également à  di-'ltéres- 
santos projections et, entendu le groupe cho­
ral de l’école, récemment fondé, que diri­
geait M. Pesson, inspecteur.
Pour le droit et la liberté
Nous recevons les lignes suivantes : _ 
« Lo comité de propagande constitué a 
Genève, dé-ireux de perm ettre au professeur 
André Mercier d ’exposer au  public genevois 
le but e t la portée de son manifeste, avait 
l’intention d ’organiser u>>o conférence popu­
laire dans la grand* sa-lle do la Reformation.
Cotte salle v ient de lui ctre refusée par let­
tre motivée don t voici la substance : 
«Notre comité jugeant d-uis les circons­
tances actuelles lu séance de M. André Mer­
cier inopportune, m’a prié de vous faire sa­
voir qu’il n ’accordait pas la Salle de la 
Réformation.
... De plus nous pensons que la Suisse ne doit 
pas être constamment agitée par des protes­
tations qui n ’aboutissent à  rien e t qui no 
sont pas approuvées par un grand nombre do 
nos concitoyens. »
U a été répondu au comité do la Salle de 
la Réformation par la lettre suivante que 
nous vous demandons de publier pour l’édi­
fication de la population genevoise !
Genève, 30 mai.
Monsieur Charles Lenoir,
Délégué à  la location de la salle de la
Réformation
Nous avons l’honneur de. vous accusor 
réception do votre lettre du 25 courant nous 
inform ant que votre Comité, jugeant inop­
portune, dans les circonstances actuelles, 
la conférence de M. André Mercier, refuse 
d ’accorder la salle de la Réformation pour 
cetto conférence. _ .
Les motifs que vous invoquez de cette inop­
portunité sont en somme ceux développés 
dans do récents arcicles parus dans le Jour­
nal de Genève e t que vous résumez en dé­
clarant que la Suisse ne doit pas être cons­
tam m ent agitée par des protestations qui 
n ’aboutissent à  rien. ,
Votre comité a  incontestablem ent le droit 
s tric t d ’accorder ou de refusor sa salle e t 
nous ne pouvons que nous incliner devant sa 
décision. ’
M us quant à sa prétention de s’ériger en 
juge de l’opportunité ou de l’inopportunité 
du manifeste populaire «Pour le Droit e t la 
Liberté » vous nous perm ettrez do no pas par­
tager sur co point son avis.
Ce manifeste qui 3’inspire d ’un haut idéal 
de justice e t d ’humanité n ’a, vous le recon­
naîtrez, rien de subversif, rien do contraire 
à la morale ou aux bonnes mœurs, ou qui 
soit do nature à troubler l’ordre publie, — 
en un m ot rien qui puisse justifier ou expli­
quer lo refus de votro comité.
L’autre soir la Salle de la Réform ation 
a abrité uno belle manifestation organisée 
contre le recrutem ent forcé en Serbie e t M. 
Wagnière, directeur du Journal de Genève., 
a pu lui-même y  dénoncer les crimes de lèse 
hum anité qu’il est le prem ier à réprouver.
En quoi, nous vous le demandons, la m a­
nifestation Pour le D roit e t la L iberté, qui 
stigmatise des actes que to u t Suisse doit 
condamner e t proteste to u t d ’abord contre 
l’a tten ta t à  la souveraineté de la Serbie, 
est-elle moins opportune î
Pourquoi cette différence de tra item ent î 
Ce n ’est pas parce que cet! e dernière s’a ­
dresse à tous les citoyens e t citoyennes suis 
ses, e t non pas seulement au  publie forcé­
ment. restrein t d ’une salle de conférences, 
qu’elle est moins reeom m andable; bien au 
contraire. Si — jusqu’ici — beaucoup on t 
pu exprimer leur pensée, la p lupart n ’ont 
pas eu le moyen de le faire.
Le manifeste « Pour le D roit e t la L iberté » 
leur fournit ce moyen.
On a d it que la conspiration du silence 
en face des crimes commis — contre laquelle 
M. le Prof. Mercier s’est élevé, n ’existait pas 
en Suisse.
Elle no devrait pas exister, mais alors que 
signifie l’ostracisme qui s’est révélé dans 
quelques milieux e t jusque clans votre co­
m ité à l’endroit d’un manifeste réprouvant 
ces crimes au nom  du droit e t rie la liberté ?
La décision de votre comité est regretta 
b!e, nc-n pour la conférence Mercier, qui aura 
lieu dans une autre salle plus hospitalière, 
e t au succès de laquelle vous aurez involon­
tairem ent contribué, mais à cause de l’es­
p rit d ’exclusivisme dont elle est inspirée et 
qu’il est fâcheux de voir se manifester dans 
un pays de libre discussion comme le nôtre.
Veuillez agréer, Monsieur, mes compli­
ments distingués.
Pour le Comité de propagande du
Manifeste Pour le Droit et la L iberté : 
Le Président :
. John R E N A U D
C o r r e s p o n d a n c e
Le travail de nuit
Genève, 31 mai. 
Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié une résolution de notre 
congrès, concernant le travail de n u it dans 
les boulangeries e t regrettan t l’a ttitude  
de certaines coopératives dans cette ques­
tion.
Nous devons, â la  vérité, de dire que la 
Société coopérative suisse de consommation 
de Genève n ’est pas visée par cette réso­
lution. Elle a supprimé le travail rie .nu it 
dès la publication de l’arrê té  fédéral sur 
la matière.
Veuillez agréer, etc.
Fédération suisse des ouvriers du com­
merce, des transports et de l’alim entation.
Le secrétaire central : Nicole.
Rue Louis-Duchosal
Genève, 31 mai 1917,
M -n sieur le rédacteur,
La décision du Conseil adm inistratif trans­
form ant lo nom de rue de la Halle, en celui 
de rue Louis-Duchosal, réjouira tous les 
amis du regretté poète. ! üg
Je  boia hiAwtwc, pour r.Vk part, <ïo rappeler
ici que je fus lo premier, au  lendemain de la 
m ort de Duehosal, à  m’occuper de la chose, 
sur le dé ir, que mon intim e ami, m ’avait 
i souvent exprimé.
M. lo m?.i:e do la commune des Eaux- 
Vives, qui ét- it  à  cetto époque, M. Mussard 
voulut bien nie répondre qu’il prenait bonne 
note de ma demande, e t que le Conseil 
exam inerait s’il é ta it possible de donner le 
nom de Duehosal à  l’une des rue-s d.e la com­
mune.
Il faut féliciter le comité, qui ava it été 
constitué à  cet effet, dernièrement, d ’avoû- 
obtenu g: in de cause.
Recevez, Monsieur etc.,
Edouard D im in
Une audition de M m e Ö eytard -L en oir
A la Salle communale de Plainpalais 
hier soir Mme Dey tard-Lenoir avait orga­
nisé uno séance musicale au bénéfice de la 
Croix-Rouge genevoise e t de l’Association 
des D- mes françaises. On sait avec quelle 
conscience et que! dévouement Mme Dey- 
tard.-Lsnoir s ’occupe de ses élèves de chant. 
Sa meilleure élève Mme Delessert se fa i­
sait rem arquer par sa très belle voix d ’un 
m étal riche e t par son v ibran t tem péram ent. 
Elle est quelquefois en délicatesse avec la 
mesure et, doit encore mieux placer ses 
notes hautes mais elle est sérieusement 
douée et a fait grand, plaisir en in terprétant 
expressivement la Vague et la Cloche, de 
D upaïc, lM6sere(, de Liszt et V A ir de Pro- 
serpine, de Paesielio, quoique ce dernier 
numéro fû t moins au  point. Mme Comte, 
dont la voix e s t moins belle, a , p ar contre, 
plus d ’assurance. Elle a  crânem ent enlevé 
des pages de Liszt e t V Avril de Daleroze. 
Elle devra prendre garde à ses notes basses 
qui sont poussées et, peident leur belle ré­
sonnance du hau t. La voix est quelquefois 
mate e t serrée. Il faudrait unifier e t arron­
dir le timbre. Mlle Dumuid a des qualités, 
mais a  encore bien à faire pour acquérir 
l’homogénité cio l’émission. La séance débu­
ta it  par un gracieux duo chanté par Mlles 
H ausw irth e t Leroy. Uu quatuor d 'in s tru ­
ments à  cordes p rê ta it son agréable con­
cours e t la soirée se terminait, par l’opâm* 
co miaue de Lecoeq, les Jumeaux de. Bergnine. 
Les interprètes, malgré des inexpériences, 
furent charm antes. Le jeu intelligent et 
spirituel et la jolie voix de Mlle Ward- 
Higgs, l’entrain de Mlle Dumuid, la bonne 
grâce de Mlles Durouvenoz e t H ausw uth  
furen t très appréciés.
Mines D eytard e t A ndreotti étaient tour 
à tou r au piano.
Le public, assez nombreux, se m ontra 
enohanté de cotte séance.
O. W end.
CHAUFFEURS
IL n’Y A X A  <
pour polir vos machines
Produi t suisse supér ieur  
E N  VENTE PAR1ÜU1  
FABRIQUE L’AIGL E, YVERDON
A 6 H
CONCERTS ET SPECTACLES
CKTTF i  n C K R t Q L ’ R N ' H N G A t l B  KN R I R N  
L A n r . S I ’ O N S A B l l . I T l i  I» H l .A R R I J A C T I O N
L a  Comédie. —  Tous les soirs, à  8 h. y2,
dimanche, à  2 h. %  e t à 8 h, y2, Le Maître 
de Forgea (coupon No 24). Lundi, mardi 
e t mercredi, L e t Oberli, de René Bazin. 
Joudi e t samedi, en matinée, e t lundi 11, en 
soirée, L'Enlèvement au Sérail, de Mozart. 
Spectacle monté par la Société do musique 
symphonique. Les représentations de ce 
célèbre opéra bouffe sont dès n v in  tenant 
assurées, grâce au  concours de quelques 
am ateurs de musique éclairés, à  l’appui 
du Conseil adm inistratif de la ville do Ge­
nève, de l’Association des In térêts de Ge­
nève, du Cercle des Arts e t des Lettres 
e t à  la bonne volonté de la Comédie. Le 
oublio fera certainem ent un accueil enthou­
siaste à  cette œuvre de gaîté ot de grâce.
K u rsa al. — Le spectacle sera entièrem ent 
renouvelé ce soir, par les débuts de ivJle 
Lina Cambardi, des Folies-Bergère ; la tioupe 
JOhomaa-Darvaud qu i jo u e »  D tp u it t ix
mois..., un acte de Max M aurey; Max e t 
Moriss, acrobates excentriques, Lémans co­
mique, e t lés D irions, sauteurs au tremplin. 
On verra au  Vitcgraplte : L'or de ravare, 
ciné-drame; Dich le bon gardien, comédie, 
sans oublier les actualités, toujours intéres­
santes. — Dimanche, matinée à moitié prix 
à  toutes les places, avec le même spectacle 
que le soir. *
Apollo. — Tous ceux qui on t suivi les 
différents épisodes du Musqué aux Dents 
blanches pourront ën connaître le dénoue­
m ent cette semaine e t savoir, s ils ne l’ont 
déjà deviné, qui est ce fameux Protecteur 
des faibles dont toute la vie est un exemple 
de courage, d ’énergie, de bonté e t do dé­
vouement ; les deux dernières scènes 
15. a Le document secret», 16. «Les cinq 
doigts de la main », sont dignes de cette 
superbe série qui fait courir tou t Genève. 
Le programme actuel est corsé par un 
grand dram e on quatre actes : Son Fils, 
d ’après la célèbre pièce d Anicet Bourgeois, 
une oeuvre do toute beauté et profondément 
émouvante. A voir aux actualités la visite 
du colonel Audéoud sur le front français.
Royal Biograph. — Le cinéma s’est in s­
piré d,e plusieurs drames de Victorien 
Sardou e t Marcelle est l’un de ceux qui 
pouvaient le mieux assurer le succès d ’un 
film. Chacun connaît l’histoire de Marcelle 
héroïne sublime qui se sacrifie pour sau­
ver son frère. L’interprétation du film est 
confiée aux meilleurs artistes dont la belle 
Hespéria ; la mise en scène est luxueuse ; 
ce film  d ’a r t  comprend cinq grandes p a r­
ties e t ne mesure pas moins de 2 %  kni.
Cinéma Palace. — Le nom seul de Mlle 
Robinne suffit à  assurer le succès de La 
Proie, dram e en quatre actes ; l’action est 
des plus captivantes, elle em prunte un vif 
éclat au milieu dans lequel elle se déroule : 
élégantes fêtes mondaines, décors somptueux, 
contrastent aveo certaines scènes réalistes 
e t avec le paisible décor de la campagne nor­
mande. A citer au même programme : 
Le Manoir tragique, ur» drame d ’aventures 
policières en quatre actes, joué par le grand 
artiste  italien Bonard.
Grand Cinéma. — La Flambée, l’œuvre de 
M. Henri Kistemælters, adaptée pour le ciné­
ma, dépasse en intensité la signification 
d ’une pièce de théâtre . Œ uvre d’a r t  en re­
lation directe avec les événements qu’elle 
prophétisa, cette œuvre peut se passer des 
éloges ordinaires. La Flambée est in te r­
prétée par M. R aphaël Duflos, de la Comédie­
Française, M. Marié de l’Isle, de l’Odéon, 
Mme Jane  Had.ing, etc, ete. Actualités, 
comiques et nouveautés inédites.
Cinéma Trianon. — Programme du 1er 
au 7 juin : La Vagabonde, grand drame 
intéressant en trois parties, joué par Asta 
Nielsen ; Le poète, la femme, drame de la 
vie d ’artistes, en trois parties ; Gaumont­
Journal, actualités ; L'E tudiant en voyage, 
comédio, etc. Spectacle tous les jours ; 
soinfes à  8 h. 3/4 ; matinées le jeudi e t le 
dimanche, à  partir de 2 h. après midi, sans 
interruption.
‘ ***
— L’Union Instrum entale Genevoise (Fan­
fare municipale de la Ville de Genève) 
donneia,sous la direction provisoire de M  H. 
M artinet, un grand concert, ce soir, vendredi, 
à 8 h. y2, au Jardin  Anglais.
Programme : The Gladiator's  Fareweü, 
allegro (Blankenburg); ouverture de La 
Gazza Ladra; Conte d'autrefois (F. Popy); 
fantaisie sur Mam'zclle Nitouche; Marche 
russe (L  Ganne); fantaisie sur la Beine du 
Cinéma (J. Gilbert); La Mousmê, mazurka 
(L  Garnie); Bourg-Achard, marche (G. Al 
lier).
L-js internés e t soldats suisses en activité 
de service on t droit d ’entrée gratuite. E n 
cas de mauvais temps, renvoyé au lendemain.
— Vu l’incertitude du temps, le concert 
de l’H-vmpnie Nautique a  été renvoyé au 
lundi 4 juin, à 8 % h., au Jardin Anglais.
— Le cinéma gratu it d.es Bastions a 
brillamment inauguré la nouvelle saison 
e t ce spectacle en plein a ir jouit de la plus 
grande faveur auprès du public. Le no u ­
veau programme comporte une pièce à 
grand effet : La Jérusalem délivrée, reconsti­
tu tion  historique en trois actes. Nous rap ­
pelons que l’entrée du kiosque est gratuite 
pour les consommateurs e t que chaque d i­
manche, il y  a concert-apéritif do 11 h.
à  12 h. y2.
— Qit* dirigera la Fanfare Municipale ?
Pour lo prochain concert, ce sera M.
M artinet, pi ton. En attendant, un succes­
seur au  regretté Tessier, M. Constantin 
Bruni, directeur du Grand Théâtre, a bien 
voulu assumer la responsabilité de chef 
pendant un mois ou deux. Le Comité de la 
Fanfare a  reçu plusieurs offres de l’étran­
ger. Mais, à  m ot couvert, on parle beau­
coup de M. Barras, qui a  dirigé autrefois 
l’orchestre du Grand Théâtre e t to u t ré ­
cemment, vers la fin de la saison,a secondé 
M. Bruni. M. Barras, qui doit diriger l’or­




Challenge interscolaire Och Frères
Résultats dos matchs joués la semaine 
dern ière :
Mercredi 23 mai. — L’In s titu t « l a  Villa » 
bat l’in s titu t « La Châtelaine » p i r  2 épreu­
ves à  1 (courts de La Châtelaine à Genève). 
L’institu t Monnier bat l’in stitu t Sillig par 
2 épreuves à  1 (court de l’hôtel Royal, à 
Ouchy).
Samedi 26 mai. — L’institu t Monnier bat 
l’in stitu t « La Châtelaine » par 3 épreuves 
à  0 (courts de La Châtelaine, à  Genève). Le 
m atch Roscy-Bellerive no s’est p is  joué.
GYMNASTIQUE
Les membres de la société do gymnastique 
Section du Petit-Saconnex, sont convo­
qués en assemblée générale pour le samedi 
2 juin, à  8 h. Y> du soir, salle de réuuions, 
école de Saint-Jean.
N A T A T I O N
Le Cercle des Nageurs de Genève avise les 
am ateurs de natation que c’est ce soir, 1er 
juin, qu’il commence ses entraînem ents en 
am ont do la jetée des Pâquis à 6 h. y%- Pour 
tous renseignements, s’adresser à M. Eug. 
Martin, pr& ident, rue Edouard-Berlie (Pe- 
tit-Sacomiex)._______________
La Montagne
Le Cyclamen. —  Dimanche 3 ju ir , course- 
cuisine à  Givrins. D épart de Comavin à 
6 b. 55 du m atin. La course aura lieu par 
n ’im porte quel tem pe. *
INFORMATIONS FINANCIÈRES
Genève, vendredi 1er Juin.
Le marché des changes a fourni aujour* 
d’hui encore le seul élém ent intéressant 
de la séanoe. L i faiblesse de toutes les de­
vises s ’est encore accentuée. Lo oliange alle­
mand a tte in t un nouveau «record» à  75, 
en baisse de 50 centimes e t l ’Autriehiei» 
tombe d ’au tan t à  48,20 ce qui est l’équi­
valent au  plus lias cours touché jadis. Voici 
los autres cours : Paris 88,10 à 88,20 (— 0,20) 
Londros 23,95 à  24 (— 0,03). Italie 71,25 
à  71,35 (— 0,20). E-pagne 115 (0). Hollan­
de 200,75 (— 0,75). Russie 135 à 13G (— 2). 
New-York 4,99 à  5,03 (— 0,02).
Au marché des valeurs, fermeté do la Bor 
qui gagne 15 fr. à 865 e t de b  Franco-Suissa 
Electrique qui avance de 3 fr. à 453. La Sé- 
cheron priorité reste a 81 et lee Chocolats à 
286. La Tjikadoe baisse de 3 fr. à 162. La 
Buen Tono est sans changement à 122 ainsi 
que la part Brasier à 60 et la British Motor 
Cab à 43. IV Autoplace ne gagne pas moins de 
10 fr. à 135. La Perrot-Duval baisse de 2 fr. 
à 190. Navigation 500. Publieras 770. Oerli- 
kon inchangée à 345. Tramways 350 comme 
hier. La Girod lâche 5 fr. à 1225. Le Comp­
toir d ’Escompte est en légère reprise à  745.
Aux obligations, Chemins Fédéraux in­
changés à  787. Différé 350 ( 4- 1). Japonais 
68.75 (— 0.25). Turc Unifié 269 ( +  2). Lom­
barde 123 (— 1). Cédules Argentines 69.25,
L ’obligation 5 %  Gaz de Bucarest est 
domandéo à  250. On sait que le coupon aq  
1er janvier de cetto obligation n ’a pu être 
payé par suite do la guerre. Il en sera proba­
blement de mémo pour la prochaine échéance 
au 1er juillet. Une maison de la place com­
munique à ce sujet les renseignements sui­
vants : ■
«Les installations n ’on t pas subi de dé­
gâts du fait de la guerre e t ont pu fonction­
ner à  peu près régulièrement malgré le 
défaut de personnel e t de matières premiè­
res, sous le contrôle du séquestre militaire 
allemand. Mais, los approvisionnements 
en charbon n ’étaiont assurés à  La dato du 
21 avril que pour une période de trois mois,
«Du fait des circonstances, l’exploita­
tion a été sensiblement réduite e t les recettes 
auraient subi une diminution de 40 à 50 % 
environ. Toutefois, elles seraient encore 
suffisantes pour faire face, à  peu près, aux 
charges sociales, y  compris le service des 
obligations si l’occupation de la Roumanie 
par les puissances centrales n ’interdisait 
malheureusement à la Société toute expor» 
tation de fonds. » '
***
L’entrée en guerre du Brésil,dont la presse 
allemande affecte de faire fi, a  pourtant 
une réelle importance économique. E n pre­
mier lieu, l’alliance brésilienne donne aux  
Alliés une cinquantaine de navires alle­
mands internés depuis la guerre dans les 
ports brésiliens. E n outre tous les intérêts 
financiers de l’Allemagne au Brésil sont du 
coup compromis; et ces in térêts sont très 
im portants. Dans le domaine des banques 
e t dans celui des entreprises électriques 
l’Allemagne avait établi au Brésil de puis­
santes entreprises qui étaient devenues très 
prospères. F inalem ent c’est un excellent 
client que perd l’Allemagne, ainsi qu’ella 
s’en apercevra plus tard . En 1913 le 17 14 % 
des importations du Brésil provenaient d ’Al­
lemagne (contre 24 % %  d’Angleterre et 
16 %  des Etats-U nis). Dans cette même 
année 1321 navires allemands représentant 
4.253.000 tonnes sont entrés dans les porta 
brésiliens.
Si la grande masse du peuple allemand ne 
se préoccupe guère actuellem ent de considé­
rations économiques de ce genre, on peut être 
certain que dans les milieux financiers on 
s’en inquiète énormément. La haute ban­
que, la haute industrie, tous ceux qui ont 
créé e t dirigé le formidable essor économique 
de l’Allemagne ces dernières années assistent 
à la ruine de tous leurs espoirs e t du fruit 
de tous leurs "efforts, impuissants devant 
les mandats du  h au t com m andem ent 
apô tre  de la b rutalité  e t du terrorisme.
Ces pertes e te e s  désillusions engendrent 
fatalem ent des rancœurs. Il est intéressant 
à  ce propos de signaler les déclarations 
suivantes faites par M. Roe-.emeyer, de Ber. 
lin, ex-rédacteur de la Morgen Post, actuel» 
lernent réfugié en Suisse, au cours d ’une inter­
view qu’il a accordée au Temps, de Paris.
« La révolution est quasi impossible en 
Allemagne. Il fau t cependant faire excep­
tion pour un groupe de financiers puissants 
qui, exaspérés par la guerre sous-marine 
qui ruine les rapports économiques futurs 
avec l’Amérique e t l’O rient asiatique, 
pourraient arriver à susciter e t à subven­
tionner une révolution. »
Ce son de cloche est, en to u t cas, curieux. * 
A ce propos, il convient de rappeler que la 
finance juive est très puissante en Alle­
magne. E t les Juifs n ’ont aucune raison 
d ’être  très attaché au régime prussien actuel, 
qui les éloigne systém atiquem ent de tou­
tes les hautes fonctions officielles. En outre, 
leur principale raison d ’antagonisme contre 
la Russie, le tzarisme, a disparu. L’a tt i­
tude des Turcs à  l’égard de leurs coreligion­
naires de Judée ne peut guère leur plaire. 
E t la révolution russe doit leur suggéref 
d ’assez alléchantes analogies.
»**
Le trafic du canal de Suez. —■ Le rapport 
de la compagnie du canal do Stvz jv.ur 
l’année 1916, qui v ient d 'ê tre  publié, ap­
prend que 2322 navires représentant un 
tonnage de 8.964.313 tonnes on t transité 
lo canal pertd,'.nt l’année écoulée.
Compagnie d 's Docks Frigorifiques de 
Bordeaux. — Une réunion c-ffiacu-e dos 
actionnaires de cette société aura li< u  à  
a Chambre de commerce de Genève le lundi 
4 juin, à  2 h. y>, avec l’ordre du jour sui­
v an t : R ésultat de l’exercice 1916 : com- 
muhieations diverses.
O u's’.-Lumière. — L’assemblée générale 
de cette société sura lieu à Palis le 28 juin.
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R IV E D RO ITE
(Du 20 au 27 mai)
Naissances : Augusta-Marie-Louise Mou» 
rete, Genève. — Ju lie tte -Raymonde Chouet, 
Genève. — Pierre-Lucien-Auguste R affiné 
Genève.
Décès : A ntoinette Georges, femme Vin­
cen t, 60 ans, Genève. — Henri Lapalud, veuf,- 
50 ans, Genève. — Charies-Edouard Gardet, 
célibataire, 25 ans, Genève. — Gliherie Sal- 
tanow ka, veuve Nemesch, 64 ans, Russie. —  
Alix Larue, veuve T urian, 81 a n s  Genève. 
Cécile-Hélèue Zbindeu, 25 ans, Berne.
